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师教习讴歌， 称为‘家乐’， 酝酿淫乱，十室而九。1” 养优蓄乐是否必然导致道德沦丧且不必遴下 
定论，但由蓄养家乐而兴起的家乐演剧无疑对明清戏剧的繁荣起着重要的作用。 
    很早以前，戏曲研究者们即已注意到明清家乐对明清戏剧的积极影响。20 世纪 20 年代，戏剧大师 
吴梅先生在《中国戏曲概论》卷下《清总论》中探讨“清人戏曲，逊于明代’的原委时，认为自康、雍 





































象也极为普遍 17，以至顺治帝有“近来中外将吏仍蹈积，多以优伶为性命”18 之叹。 
    明清商人也是重要的蓄乐群体。明清时期，随着银锭和商品流通范围的空前扩大，商人的作用日见 
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